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ABSTRAK
Perilaku Personal hygiene di pondok kurang mendapatkan perhatian dari para
santri  di  pondok,  banyak  dari  mereka gemar pinjam-meminjam  pakaian, handuk,
sarung, bahkan bantal, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan perilaku personal
hygiene santri dengan penularan penyakit skabies di pondok putri Ushulul Hikmah Al-
Ibrohimi
Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan Cross Sectional.
Populasinya adalah seluruh santri kelas XII SMA putri sebanyak 52 responden. Besar
sampel sebanyak 46 diambil dengan tehnik Simple Random Sampling. Variabel
independen adalah perilaku Personal Hygiene, variabel dependen adalah penularan
penyakit skabies. Pengambilan data secara  primer dengan menggunakan  kuesioner
dan  observasi. Data dianalisis  menggunakan uji Chi-
square
Hasil penelitian menunjukkan dari 18 responden dengan perilaku Personal
hygiene baik sebagian besar (55,6%) tidak tertular dan perilaku Personal hygiene kurang
baik hampir seluruhnya (89,3%) tertular penyakit skabies. Hasil uji Chi squre diperolah
nilai  = (0,001) dan <  (0,05) Ho di tolak yang berarti ada Hubungan Perilaku
Personal hygiene dengan penularan  penyakit skabies  di pondok pesantren Ushulul
Hikmah Al –Ibrohimi.
Simpulannya, Personal hygiene yang kurang baik dapat meningkatkan frekuensi
penularan penyakit skabies. Untuk itu diharapkan pihak pondok lebih memperhatikan
perawatan dan perbaikan sanitasi lingkungan serta mengatur kembali jumlah santri
perkamar dan para santriwati lebih memperhatikan hygiene serta perilaku sehat.
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